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U ~lanku autor podrobnije pi{e o povezanosti istaknutoga hrvatskoga knji`ev-
nika i akademika Dragutina Tadijanovi}a s gradom Ogulinom. Ta suradnja je
nastala 1974. godine u vrijeme obilje`avanja stogodi{njice ro|enja svjetski poz-
nate knji`evnice Ivane Brli}–Ma`urani} (Ogulin, 18. IV. 1874. — Zagreb, 21. IX.
1938). Pokrovitelj ove va`ne obljetnice bila je Jugoslavenska akademija znano-
sti i umjetnosti iz Zagreba (danas Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti), a
njen ~lan D. Tadijanovi} bio je zadu`en da s kulturnim, prosvjetnim i dru{tve-
no–politi~kim djelatnicima, programski i logisti~ki, {to uspje{nije organizira
obilje`avanje toga velikoga jubileja. Budu}i da sam i sam sudjelovao u organi-
zaciji obilje`avanja stogodi{njice ro|enja I. Brli}–Ma`urani} i najtje{nje sura-
|ivao s D. Tadijanovi}em, to na osnovi raspolo`ivih dokumenata i svojih
sje}anja (jer {to se svih tih dana doga|alo, nije zabilje`eno) `elim rasvijetliti nje-
govu ulogu i doprinos tomu velikomu kulturnomu ~inu. Jer sve {to se ne zabil-
je`i, bit }e jednoga dana zaboravljeno, a ovaj najve}i kulturni ~in u dugogo-
di{njoj povijesti grada Ogulina, doista se ne bi smio zaboraviti.
O hrvatskom knji`evniku i akademiku dragutinu Tadijanovi}u (Rastu{je, 4. XI.
1905. — Zagreb, 27. VI. 2007) postoji bogata literatura i jo{ bogatija bibliografija
njegovih tiskanih dijela. Kao povjesni~ar nemam namjeru a ni stru~ne kompetencije
procjenjivati njegovo knji`evno stvarala{tvo. Manje je poznata ~injenica da je D. Ta-
dijanovi} radio i sa zadovoljstvom pomagao mnogim sredinama u Hrvatskoj u obil-
je`avanju raznih obljetnica hrvatskih knji`evnika, sudjelovao priop}enjima na znan-
stvenim i stru~nim skupovima i bio pisac tekstova vi{e od pedeset spomen–plo~a ob-
ljetni~koga sadr`aja. Tako je i sam po~etak povezanosti D. Tadijanovi}a s Ogulinom
i njegovim u`im podru~jem bio isklju~ivo motiviran obilje`avanjem stogodi{njice
ro|enja I. Brli}–Ma`urani}. Me|utim, ta povezanost 1974. godine poprimila je
mnogo {ire okvire nego {to su bili prvobitno zami{ljeni. Treba odmah konstatirati da
inicijativa za obilje`avanje stogodi{njice ro|enja I. Brli}–Ma`urani} nije potekla iz
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ogulinske sredine, ve} je to bila zamisao isklju~ivo D. Tadijanovi}a. Naime, on je
kao dugogodi{nji ravnatelj Instituta za knji`evnost odnosno Instituta za knji`evnost
i teatrologiju JAZU (1967. — 1973.) imao bogato iskustvo u organiziranju obljetni-
ca, a zatim je kao ~lan Razreda za suvremenu knji`evnost JAZU, kojega je tajnik bio
knji`evnik i akademik Marijan Matkovi}, dobio novo zadu`enje. Zajedno s dr. sc.
Nedjeljkom Mihanovi}em, tada zamjenikom ravnatelja Instituta za knji`evnost i te-
atrologiju, zadu`en je da se pove`e s ogulinskom sredinom te da se pod pokrovi-
teljstvom JAZU organizira obilje`avanje stogodi{njice ro|enja I. Brli}–Ma`urani}.
Aktivnosti o obilje`avanjju navedene godi{njice otpo~ele su ve} po~etkom 1974. go-
dine i trebalo je u kratkom roku sa~initi program koji je mogu}e realizirati te u isto-
dobno ostaviti u ogulinskoj sredini {to vi{e trajnih tragova. O svemu tome je bila
obavije{tena i Skup{tina op}ine Ogulin, odnosno njezin predsjednik Ivan Prebe`i}
Minji. D. Tadijanovi} je organizirao sastanak u Zagrebu 9. sije~nja 1974. godine, a
na njega sam upu}en ja kao predsjednik Kulturno–prosvjetnoga vije}a SO Ogulin i
Ivan Gal kao zamjenik predsjednika vije}a. Tom smo se prigodom dogovorili o
osnovnim smjernicama obilje`avanja stogodi{njice ro|enja I. Brli}–Ma`urani}, {to
se je trebala temeljiti na otkrivanju spomen–plo~e, spomen–sobe u Zavi~ajnom mu-
zeju i spomen–poprsja. Kasnije }e se taj program pro{iriti nizom drugih aktivnosti u
kojima }e sudjelovati brojni akteri. Nakon toga prvoga dru`enja s D. Tadijano-
vi}em, za uspje{nu suradnju I. Gal i ja dobili smo na dar njegovu knjigu »Poezija«
(Zagreb, 1973.) s posvetom. Naravno, ~uvam je i danas kao najdragocijeniji dar. De-
setak dana kasnije obavijestio me je D. Tadijanovi} da je ugovorio sastanak s
knji`evnikom Mirkom Bo`i}em, tada potpredsjednikom Sabora SR Hrvatske i oso-
bom koja je na toj du`nosti bila zadu`ena za politiku u kulturi. Na taj sastanak iz
Ogulina oti{li su sekretar Op}inskoga komiteta SKH Damir Pe{ut, I. Gal i ja, a u Za-
grebu nam se je pridru`io i D. Tadijanovi}. M. Bo`i} primio nas je vrlo ljubazno i u
jednosatnom razgovoru bilo mu je predo~en program obilje`avanja stogodi{njice
ro|enja I. Brli}–Ma`urani}, te je toj aktivnosti dao potpunu potporu s naglaskom,
da }e sa svoje strane sve u~initi da se u obljetnicu uklju~e i neki drugi subjekti kao
npr. organizacija »Na{a djeca«. Nakon sastanka zamolio sam D. Tadijanovi}a da o I.
Brli}–Ma`urani} napi{e kra}i tekst za objavu u posebnom prospektu, koji }emo ilu-
strirati s nekoliko fotografija. pjesnik je to ljubazno prihvatio. Nadalje, predlo`io
nam je da uspostavimo vezu s Nedom Brli} u Slavonskom Brodu, jer je tamo
smje{tena velika biblioteka Brli}evih, te zasigurno ima i gra|e koja bi se mogla isko-
ristiti za spomen–sobu u Zavi~ajnom muzeju. Zatim je naglasio da bi bilo dobro da
se u vrijeme obilje`avanja godi{njice ro|enja I. Brli}–Ma`urani} u pojedinim {kola-
ma odr`e susreti s knji`evnicima koji bi govorili o knji`evnom radu I. Brli}–Ma`ura-
ni}, kao i o svom osobnom knji`evnom stvarala{tvu. Svoje obe}anje D. Tadijanovi}
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je vrlo brzo izvr{io i 17. velja~e 1974. uputio mi ~lanak o I. Brli}–Ma`urani} i sljede}e
pismo, koje navodim u cijelosti:
DRAGUTIN TADIJANOVI]






Ispri~avam se, ponajprije, {to Vam tek danas {aljem prilog o Ivani
Brli}–Ma`urani}; moji poslovi na drugim stranama nisu mi dopustili da svoje
obe}anje iskupim prije.
Moram priznati da mi nije lako bilo slo`iti ovaj sastavak, jer ne znam koliko
prostora imam na raspolaganju. U biografiji sam posebice istakao autori~ine veze s
Ogulinom, itd. Da ne duljim, molim Vas, da mi u svakom slu~aju po{aljete ve}
slo`eni tekst, s oznakom kolika mu mo`e biti duljina, pa }u ja osim korekture oba-
viti i kra}enje ukoliko ono bude potrebno. Volio bih pritom ~uti i Va{e sugestije.
Mislim da bi tekst trebalo slo`iti slovima borgis, a podvu~ene rije~i kurzivom
(ne poludebelim slogom).
Kako vidite, pri kraju sastavka dodao sam i svoj malo osobni zapis o Ivani
Brli}–Ma`urani} pa ne bude li mogao da se i on uvrsti, ne}e mi biti `ao. Bez obzira
na taj zapis, u~inite kako Vam se ~ini da je najbolje.
Nadam se da sve ostalo te~e, manje–vi{e, po planu.
Da! Jeste li bili u Brodu? Imate li veze s njima?
@ele}i Vam pun uspjeh, najsrda~nije Vas pozdravljam.
P. s. Pozdravite mi druga Gala!1
Zagreb, 17. velja~e 1974.
Va{ Dragutin Tadijanovi}
Iako je kopija ovoga pisma objavljena, a izvornik se nalazi u mojem arhivu, bilo
ga je potrebno ponovno tiskati, kako bi se dala odre|ena obja{njenja. Naime, objav-
ljeno pismo, kao i druga Tadijanovi}eva pisma objavljena u knjizi navedenoj u bil-
je{ci 1, nisu popra}ena odgovaraju}im bilje{kama. Poslani Tadijanovi}ev tekst o I.
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Brli}–Ma`urani} po{tovao sam u cijelosti (nisu bila potrebna kra}enja). Bio je isko-
ri{ten za prospekt, a tiskanje prospekta sam povjerio ogulinskoj tiskari. Prospekt je
bio na vrijeme tiskan, ilustriran fotografijom I. Brli}–Ma`urani}, fotografijom njena
spomen–poprsja koje je bilo rad akademskoga kipara akademika Vanje Radau{a iz
Zagreba, te crte`om rodne ku}e I. Brli}–Ma`urani} koji je sa~inio Neven Cvje-
ti~anin.2 Ovdje treba istaknuti da nije sa~uvana rodna ku}a I. Brli}–Ma`urani} koja
je na `alost sru{ena 1952. godine i na tom je mjestu izgra|ena zgrada Ogulinske
{umarije. Tada nitko nije vodio brigu o vrijednom spomeniku na{e kulturne ba{tine
koji je trebalo renovirati i sa~uvati za budu}e nara{taje. Ovdje treba jo{ ista}i da je
navedeni Tadijanovi}ev tekst iz prospekta naknadno objavljen i u njegovim sabra-
nim djelima.3
No, vratimo se jo{ za trenutak Tadijanovi}evom pismu koje mi je uputio 17. vel-
ja~e 1974. Pitao je jesmo li bili u Brodu. U tom mjestu je `ivjela k}erka Ivane
Brli}–Ma`urani} Neda, a s njom sam razgovarao telefonom. Objasnio sam joj da }e
u Zavi~ajnom muzeju biti otvorena spomen–soba Ivane Brli}–Ma`urani}, te sam je
molio da nam za stalnu postavu ustupi na kori{tenje fotografije ili rukopise, ili pak
pojedina izdanja njenih knjiga. S tim u vezi Neda Brli} me je uputila na ing. Viktora
Ru`i}a na Su{aku, ne}aka I. Brli}–Ma`urani} koji ima veliku zbirku takve gra|e
koja se mo`e iskoristiti za spomen–sobu. Krajem velja~e 1974. godine oti{ao sam s I.
Galom na Su{ak kod ing. V. Ru`i}a koji je stanovao na Pe}inama br. 5. Primljeni
smo s velikom susretljivo{}u i razumijevanjem, te nam je V. Ru`i} omogu}io da pre-
gledamo sve materijale o I. Brli}–Ma`urani} koje se odnose na spomen–sobu. K
tomu je i sam sugerirao koji bi izlo{ci bili najbolji i pru`ili cjelovitiju sliku o njenu
`ivotu i knji`evnom radu. Izabrane materijale mogli smo odmah ponijeti sa sobom u
Ogulin i omogu}iti njihovo presnimavanje, kako bi osobe zadu`ene za ure|enje spo-
men–sobe mogle na vrijeme izvr{iti preuzete obveze.
Potrkaj velja~e 1974. godine D. Tadijanovi} je napisao i tekst za spomen–plo~u,
kako bi ona bila na vrijeme dovr{ena. Preostao je jo{ jedan va`an posao o ~emu je
ovisilo uspje{no obilje`avanje stogodi{njice ro|enja I. Brli}–Ma`urani}, a to je bila
narud`ba njezinoga spomen–poprsja. Nismo imali vremena za raspisivanje javnoga
natje~aja, ve} smo tra`ili kipara koji bi mogao u tako kratkom vremenu na~initi
poprsje. D. Tadijanovi} nam je predlo`io V. Radau{a koji ve} ima gipsani odljevak.
Budu}i da je bila rije~ o velikom financijskom tro{ku za Kulturno–prosvjetno vije}e
Ogulina, to je bilo potrebno najprije obaviti razgovore s predstavnicima dru{tve-
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no–politi~kih organizacija i vlasti Op}ine Ogulin, te je odobreno da se razgovara s V.
Radau{em i utvrdi cijena bron~anoga odljeva poprsja I. Brli}–Ma`urani}. Pozvali
smo V. Radau{a u Ogulin, da se o svemu tome dogovorimo, kao i o mjestu, gdje bi
trebalo biti postavljeno poprsje. [etali smo sredi{tem Ogulina, zastajali na vi{e mje-
sta i raspravljali koje bi to mjesto bilo najbolje. Upravo taj izbor mjesta gdje }e biti
postavljeno poprsje I. Brli}–Ma`urani} bit }e kasnije predmetom prijepora s njim i
`u~nih rasprava. Ali zbog istine, najprije bih citirao pismo koje je V. Radau{ uputio
18. velja~e 1974. predsjedniku Skup{tine Op}ine Ogulin I. Prebe`i} Minji, a koje mi
je pismo tada dao sam Predsjednik. Ono u cijelosti glasi:
Vanja Radau{
Zagreb
Zmajevac 8 Zagreb, 18. II. 1974.
[tovani dru`e predsjedni~e,
Vama je svakako poznato da sam ja izradio poprsje Ivane Brli}–Ma`urani} za
grad Ogulin — no na`alost uvijek u nedjelju i nisam Vas htio smetati. Ja sam sa
drugovima Galom i Sobolevskim tako|er izabrao mjesto na kojemu bi spomenik
stajao — no kako ~ujem iskrsnule su neke pote{ko}e oko toga mjesta, jer se danas
tamo nalazi autobusni kolodvor. Na`alost ja boljega mjesta ne znam u Ogulinu i
mo`ete mi vjerovati kad sam se za to mjesto odlu~io da sam to u~inio u interesi Vas,
odnosno Ogulina, da spomenik doista dobije najbolje mjesto i najreprezentativnije.
No bez obzira na spomenik, smatram da autobusni kolodvor ne bi smio biti
pred starom kulom, ve} i zbog po{tovanja prema drugu Titu koji je tamo robovao.
Ta kula i stari grad zna~i da su dvostruki spomenik, sa jedne strane srednjovjekov-
nog zna~aja, a sa druge najnovijeg zna~enja — upravo vremena u kojem `ivimo.
Stari sam komunista i vjerujte mi da su moji prijedlozi dobronamjerni i iskreni,
a {to je najva`nije u interesu va{ega grada.
Ja Vas lijepo molim da uva`ite sve ove moje razloge, kako bi sve stvari do{le na
svoje mjesto i kako bi {to dostojnije proslavili stogodi{njicu va{e velike sugra|anke
Ivane Brli}–Ma`urani}.
Sa drugarskim pozdravom i srda~no
Vanja Radau{ v. r. 4
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Dakako, da se ove `elje V. Radau{a nisu mogle realizirati iz vi{e razloga. Za
kratko vrijeme nije se mogao premjestiti autobusni kolodvor. To }e se ostvariti tek
mnogo godina kasnije, kada je premje{ten i novosagra|en u blizini `eljezni~ke po-
staje. Nadalje, Frankopanska kula koja je bila kona~no obnovljena 1967. godine,
bila je spomenik nulte kategorije, te konzervatori s pravom nisu u njenoj blizini
dopu{tali bilo kakvu povredu spomeni~koga prostora. Poprsje I. Brli}–Ma`urani}
bit }e postavljeno na drugoj lokaciji, o ~emu }e biti rije~i kasnije.
D. Tadijanovi} je budno pratio sve aktivnosti koje su se pripremale za obil-
je`avanje stogodi{njice ro|enja I. Brli}–Ma`urani} i stalno upu}ivao {to bi se jo{
moglo uraditi i {to kvalitetnije. Za njega nisu bili dovoljni samo razgovori telefo-
nom, ve} je `elio da sve ~injenice provjeri i u samom Ogulinu. S tim u vezi od 4. do 6.
travnja 1974. boravio je u Ogulinu, te smo u Zavi~ajnom muzeju radili cijelo radno
vrijeme analiziraju}i ostvarene poslove i raspravljaju}i o onima koje je jo{ trebalo
izvr{iti. U to vrijeme je utvr|eno da }e obilje`avanje stogodi{njice ro|enja I.
Brli}–Ma`urani} trajati ~etiri dana tj. od ~etvrtka 18. travnja do nedjelje 21. travnja,
a za svaki dan je bio pa`ljivo isplaniran program. D. Tadijanovi} je tom prigodom
sa~inio popis uzvanika kojima je trebalo uputiti poziv za proslavu obljetnice I.
Brli}–Ma`urani} (popis se prila`e tekstu).5 Kod Vladimira Bakari}a koji je tada bio
~lan Predsjedni{tva SFRJ stavio je upitnik, jer se on tada nalazio na lije~enju. Za
slanje pozivnica bila je tiskana i posebna omotnica s fotografijom I. Brli}–Ma`ura-
ni} i tekstom: »100. godi{njica hrvatske knji`evnice I. Brli}–Ma`urani} OGULIN
1874.–18. IV–1974.«
Vrijeme poslijepodne iskoristili smo da D. Tadijanovi}a upoznamo s lijepim
ogulinskim podru~jem. Bio je ugodan u dru{tvu, zainteresiran za mnoge ~injenice i
uzbudljivo je pri~ao mnoge dogodov{tine iz svojega `ivota, te izme|u ostaloga, i
kako je upoznao svoju budu}u suprugu Jelu. Mnoge od tih ispri~anih dogodov{tina
iz njegova `ivota sam pribilje`io, a o tome nekom drugom zgodom. Izme|u D. Tadi-
janovi}a i mene razvilo se je iskreno prijateljstvo, a imali smo na pretek razli~itih
tema za razgovor, a posebno iz slavonskoga `ivota. On je djetinjstvo proveo na
obroncima Dilja (Rastu{je), a ja na obroncima nedaleke Po`e{ke gore (Dragovci).
Godine 1988. nesebi~no }e mi pomo}i, zajedno s knji`evnikom, akademikom Jurom
Ka{telanom, u radu na zborniku »Pjesni~ka djela« Jospia [ulji}a Juga.
Petoga travnja 1974. oti{li smo na izlet u Modru{ i pogledali ostatke nekada
veli~anstvenoga frankopanskoga grada. D. Tadijanovi} doista se je divio ljepoti oko-
li{a, govore}i koje mi posjedujemo prirodno i kulturno blago, a sve to zajedno ne
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napisao D. Tadijanovi}
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znamo iskoristiti za gospodarski napredak. Posjetili smo i modru{koga `upnika
Alojzija Kuncu koji nam se iskreno obradovao. Bio je sretan da mo`e upoznati ci-
jenjenoga hrvatskoga knji`evnika D. Tadijanovi}a, a ja sam do tada kod `upnika
Kunce boravio mnogo puta. Kao predsjednik Komisije za odnose s vjerskim zajedni-
cama Skup{tine op}ine Ogulin imao sam tu ~ast da mu uru~im osobno rje{enje Sa-
bora SRH o mirovini, {to je pobolj{alo njegove `ivotne uvjete u modru{koj siro-
ma{noj `upi. Tadijanovi} je bio odu{evljen gostoprimstvom modru{koga `upnika, a
od njega poklonjenu razglednicu Modru{a odmah je napisao supruzi Jeli. Pri tom je
napomenuo da }e o svemu razgovarati usmeno u Zagrebu.6
Sljede}i dan, tj. 6. travnja 1974., D. Tadijanovi} je imao knji`evne razgovore s
ogulinskim gimnazijalcima, a zatim smo oti{li na ribogojili{te u Vitunju, kako bi
ku{ao izvrsne pastrve na samom mjestu uzgoja. Na povratku, zaustavili smo se na
Molinarijevu mostu, a po povratku u Ogulin dao sam mu razglednicu mosta. Isti dan
ju je napisao i poslao supruzi Jeli.7
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D. Tadijanovi} ponovno je do{ao u Ogulin 17. travnja 1974., kako bi jo{ jednom
provjerio je li sve pripremljeno za veliku sve~anost. Ostao je u Ogulinu sve do
zavr{etka obilje`avanja stogodi{njice ro|enja I. Brli}–Ma`urani}, koja je okon~ana
21. travnja. Sve~anosti su otpo~ele 18. travnja 1974. otkrivanjem spomen–plo~e na
mjestu gdje se je nekada nalazila rodna ku}a I. Brli}–Ma`urani}. U nazo~nosti broj-
nih uzvanika iz kulturnoga `ivota Zagreba i Ogulina, o `ivotu i knji`evnom radu I.
Brli}–Ma`urani} govorio je i potpredsjednik Sabora SRH knji`evnik akademik Mir-
ko Bo`i}, te sve~ano otkrio spomen–plo~u. Sve~anosti su nastavljene u Zavi~ajnom
muzeju, gdje je najprije otvorena spomen–soba I. Brli}–Ma`urani}. Spomen–sobu
su uredili knji`evnik dr. sc. Nedjeljko Mihanovi} i akademski slikar Sre}ko Pavlini}.
Kao v. d. direktora Zavi~ajnoga muzeja u Ogulinu pozdravio sam sve prisutne goste,
me|u kojima je bio i unuk I. Brli}–Ma`urani} ing. Viktor Ru`i}. Svima njima sam se
zahvalio na prisustvu, a posebnu zahvalnost uputio sam svim onim osobama koje su
na bilo koji na~in pomogle u ure|enju spomen–sobe. ^ast da otvori spomen–sobu
pripala je D. Tadijanovi}u koji je tom prigodom pro~itao sljede}i tekst:
»Radostan sam {to me zapala ugodna du`nost da u Zavi~ajnome muzeju
grada Ogulina otvorim Memorijalnu sobu Ivane Brli}–Ma`urani}, velike
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M. Sobolevski govori na otvorenju spomen–sobe I. Brli} Ma`urani} u Zavi~ajnom muzeju.
(Foto: Ja{o Lui})
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knji`evnice, nazvane »hrvatski Andersen«, ro|ene prije stotinu godina u drev-
nom Ogulinu koji joj i ovim ~inom iskazuje najdublju po~ast upoznavaju}i s nje-
zinim `ivotom i knji`evnim djelom sada{nja i budu}a pokoljenja.
Za ure|enje Memorijalne sobe Ivane Brli}–Ma`urani} dugujemo priznanje
i zahvalnost Upravi Zavi~ajnog muzeja i Institutu za knji`evnost i teatrologiju
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
Ogulin, 18. travnja 1974.
Dragutin Tadijanovi} v. r. »8
Nakon otvorenja spomen–sobe, otvorio sam u Zavi~ajnom muzeju i izlo`bu
crte`a i akvarela Vanje Radau{a. O sudbini ove izlo`be jo{ }e biti rije~i kasnije.
Iste ve~eri, u~enici Osnovne {kole »Jure Kauri}« (sada »Ivana Brli}–Ma`ura-
ni}«) iz Ogulina, predvo|eni svojim nastavnicima, priredili su u dvorani Radni~koga
doma (sada Pu~koga otvorenoga u~ili{ta) literarnu ve~ee »Na cvjetnoj livadi
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D. Tadijanovi} govori na otvorenju spomen–sobe I. Brli} Ma`urani} 18. IV. 1974.
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ma{te«. Prije toga, u prostorijama navedene {kole odr`an je i knji`evni susret s D.
Tadijanovi}em.
U petak 19. travnja 1974. I. Gal i ja oti{li smo s D. Tadijanovi}em u Tounj. Bio je
dogovoren susret s djelatnicima i u~enicima osnovne {kole »13. april« (sada »Po-
dru~na {kola Lucije Capan« osnovne {kole Josipdol), a ovoj posjeti pridru`ili su se i
predstavnici izdava~ke ku}e »Mladost« koja je bila izdava~ mnogih Tadijanovi}evih
zbirki pjesama. Ovaj je susret bio uprili~en zbog toga {to je osnovna {kola u Tounju
obilje`avala 200–godi{njicu rada (1773/4 — 1973/4). Susret s knji`evnikom Tadija-
novi}em bio je samo jedan detalj iz bogatoga programa te {kole u obilje`avanju veli-
koga jubileja. Djelatnici i u~enici {kole u Tounju bili su odu{evljeni dolaskom
knji`evnika D. Tadijanovi}a, a posebno njegovim jasnim i zanimljivim izlaganjem o
svom `ivotu i radu. Predstavio je i svoju zbirku »Poezija« (Izabrane pjesme s autoro-
vim komentarima) u izdanju zagreba~ke »Mladosti«, te govorio o nastanku nekih
pjesama, me|u kojima su bile: Nosim sve torbe a nisam magarac, Dugo u no}, u zim-
sku bijelu no}, Balada o zaklanim ovcama i Lelija. U~enici su bili vrlo zainteresirani,
pa su postavljali brojna pitanja. Neki od njih su znali napamet pojedine Tadijano-
vi}eve pjesme, te ga je ta ~injenica iskreno veselila. U znak zahvalnosti, {to je svojim
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Detalj iz spomen–sobe I. Brli}–Ma`urani}. Stoje s desna na lijevo: M. Sobolevski, D.
Tadijanovi}, M. Bo`i} i I. Gal (Foto: Ja{o Lui})
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prisustvom uveli~ao jubilej, ravnatelj {kole Milivoj Hajdin uru~io je D. Tadijanovi}u
bron~anu spomen–plaketu.
Spomen–plakete je M. Hajdn uru~io I. Galu i meni, budu}i da smo kao pred-
stavnici Kulturno–prosvjetnoga vije}a Skup{tine op}ine Ogulin sudjelovali u orga-
niziranju 200–godi{njice navedene {kole i nastojali da se ona nov~ano pomogne. M.
Hajdn je zamolio D. Tadijanovi}a da sastavi tekst za spomen–plo~u i pri tome mu je
uru~io kratku povijest {kole u Tounju. Po povratku u Ogulin poku{ao je D. Tadija-
novi} napisati tekst, a o tome je prethodno razgovarao i sa mnom, {to je vidljivo i iz
pisma koje je 25. travnja 1974. uputio M. Hajdnu. Doista, taj tekst je bilo vrlo te{ko
napisati, jer je rije~ o dugom vremenskom razdoblju i o niz lokacija gdje je bila
smje{tena tounjska {kola. No, ipak je taj tekst D. Tadijanovi} napisao za nekoliko
dana i uputio ga M. Hajdnu.9
Uve~er 19. travnja 1974. u~enici Osnovne {kole »Rade Janjanin« (sada Ivane
Brli}–Ma`urani}) iz Ogulina izveli su u Radni~kom domu dramatizaciju »^udnova-
te zgode [egrta Hlapi}a«. Tekst je dramatizirala i re`irala Zvjezdana Ladika iz Za-
greba, a predstavu je snimila Zagreba~ka televizija te je bila prikazana i na televiziji.
Zavr{ni dio sve~anosti obilje`avanja stogodi{njice ro|enja I. Brli}–Ma`urani}
odr`an je u nedjelju 21. travnja 1974. Cjelokupna sve~anost je bila svedena na otkri-
vanje spomen–poprsja I. Brli}–Ma`urani} na ulici Prvoga maja (ispred zgrade br. 1,
sada ulici Bernardina Frankopana). Toga dana u Ogulin su pristigli uzvanici s po-
dru~ja gotovo cijele Hrvatske (Slavonskoga Broda, Zagreba, Gospi}a, Senja, Rije-
ke, Novoga Vinodolskoga, Pule itd.), kao i mnogi istaknuti predstavnici iz hrvatsko-
ga kulturnoga i dru{tvenoga `ivota. Otkrivanju spomen–poprsja nazo~ili su i pred-
stavnici {kola koje su nosile ime I. Brli}–Ma`urani}.
Okupljene uzvanike i gra|ane Ogulina na otkrivanju poprsja je u ime doma}ina
pozdravio Simo Janjanin, predsjednik Op}inske konferencije SSRN Ogulina. Tekst
koji je pro~itao S. Janjanin napisao je D. Tadijanovi} na dvije stranice, i to 20. trav-
nja 1974. u prostorijama Zavi~ajnoga muzeja. Neposredno prije same sve~anosti na
drugoj stranici svojeru~no je izvr{io intervencije na tekstu, a prije svega se rasprav-
ljalo koga treba izdvojeno pozdraviti i tko }e govoriti u ime JAZU (vidi presliku dru-
ge strane ovoga teksta u ~lanku). Ovaj Tadijanovi}ev tekst u cijelosti glasi:
»Drugarice i drugovi, dragi gosti i gra|ani ovoga grada!
Ogulin, rodni grad Ivane Brli}–Ma`urani}, slavi stotu obljetnicu ro|enja ve-
like na{e knji`evnice nazvane »HRVATSKI ANDERSEN«, koja je knji`evnim
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svojim djelom ve} odavno pre{la granice na{e zemlje, poznata u ~itavom
knji`evnom svijetu.
Ubrzo nakon ro|enja mala je Ivana sa svojim roditeljima napustila na{
grad, ali je u njemu neko vrijeme boravila u {estoj i dvanaestoj godini `ivota, pa
je o tome kasnije, u Autobiografiji, i napisala da iz Ogulina potje~u prvi jaki uti-
sci koji se sje}a: neobi~nost okolice i narodnih no{nja, pa ~udnovati i napadni
oblici Kleka i romanti~nost Dobre. Ove uspomene dobile su doli~no mjesto u
njezinom glavnom knji`evnom djelu, u Pri~ama iz davnine, koje su prevedene
na veliki broj stranih jezika i po kojima je na{a autorica stekla svjetski glas. Uz
Pri~e iz davnine stavlja se i knjiga ^udnovate zgode {egrta Hlapi}a, a obje ove
knjige kritika je najpovoljnije ocijenila. Zato je Ivani Brli}–Ma`urani} za izvan-
rednu vrijednost njezina knji`evnog rada iskazana po~ast i priznanje: kao prva
`ena bila je izabrana za ~lana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i
predlo`ena za Nobelovu nagradu, najve}e svjetsko priznanje.
Na{ grad doista se ponosi velikim imenom Ivane Brli}–Ma`urani} odava-
ju}i joj zaslu`enu po~ast: na stogodi{njicu ro|enja, 18. travnja, otkrivena je spo-
men–plo~a na mjestu gdje je stajala njezina rodna ku}a, a u Zavi~ajnom muzeju
otvorena memorijalna soba.
Danas prisustvujemo zavr{noj sve~anosti, otkri}u poprsja velike na{e
knji`evnice, umjetni~kom djelu akademskoga kipara i akademika Vanje Ra-
dau{a. Proslavi pod pokroviteljstvom Jugoslavenske akademije znanosti i um-
jetnosti u Zagrebu, prisustvuju u na{em gradu mnoge delegacije i pojedinci koji
su do{li da zajedno s nama proslave ovaj veliki jubilej.
U ime dru{tveno–politi~kih organizacija, radnih organizacija, svih gra|ana
Ogulina i u svoje li~no ime pozdravljam sve prisutne u ovoj proslavi, predstavni-
ke dru{tveno–politi~kog `ivota Republike i regije, posebice drugove: predsjed-
nika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, akademika Grgu Novaka,
~lanove Akademije: potpredsjednika Akademije, akademika Marijana Detoni-
ja; knji`evnike: akademika Dragutina Tadijanovi}a i izvanrednog ~lana Juru
Ka{telana, i akademika Vanju Radau{a, kojemu zahvaljujemo na njegovom
umjetni~kom djelu, poprsju velike na{e slavljenice.
Pozdravljam knji`evnike za djecu i omladinu, profesore, nastavnike i u~eni-
ke srednjih i osnovnih {kola iz Zagreba, Rijeke, Pule, Gospi}a, Novog Vinodol-
skog, Senja, Vrbovskog i ostalih mjesta na{e socijalisti~ke domovine. Posebno
pozdravljam profesore, nastavnike i u~enike osnovnih {kola »Ivane
Brli}–Ma`urani}« iz Zagreba, Slavonskog Broda, Savskog Marofa i Andri-
ja{evaca.
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Pozdravljam sve gra|ane komune Ogulin i `elim da se svi u na{oj sredini
ugodno osje}ate.
Molim potpredsjednika, akademika Marijana Detonija da uzme rije~«10
Spomen–poprsje je otkrio predsjednik JAZU, akademik Grga Novak. Nakon
ove sve~anosti je Ivan Prebe`i} Minji, predsjednik Skup{tine op}ine Ogulin, za uz-
vanike i goste priredio sve~ani ru~ak u hotelu »Kapela« i jo{ se jednom zahvalio svi-
ma koji su svojim radom i sudjelovanjem pridonijeli veli~anstvenoj proslavi stogo-
di{njice ro|enja I. Brli}–Ma`urani}. Meni je posebno bilo drago {to je poprsje ot-
krio akademik Grga Novak koji je bio moj profesor iz povijesti staroga vijeka na Fi-
lozofskom fakultetu u Zagrebu i kojemu sam bio demonstrator. Pitao me je kojim se
razdobljem povijesti bavim, a ja sam odgovorio suvremenom povje{}u. On se upitao
{to se je to dogodilo da svi bje`e iz stare povijesti?
Akademik Vanja Radau{ nije stigao na otkrivanje svojega poprsja I.
Brli}–Ma`urani}, a nisu mi bili poznati razlozi njegova nedolaska. Me|utim, on je
do{ao u Ogulin 12. svibnja 1974., da pogleda gdje je u gradu postavljeno spo-
men–poprsje i zatim je do{ao u Zavi~ajni muzej, zajedno sa suprugom. U tom tre-
nutku nalazio sam se u hodniku Muzeja, a on je, bez pozdrava, sasuo na mene hrpu
uvreda jer smo, po njegovu mi{ljenju, smjestili spomen–poprsje na neprikladno mje-
sto i jer u gradu nema plakata koji reklamiraju njegovu izlo`bu crte`a i akvarela. U
bujici njegovih uvreda nisam uspio re}i niti jednu re~enicu, jer je odmah napustio





Zagreb, 14. 5. 1974.
[tovani dru`e direktore,
Nakon {to sam vidio skandalozno postavljen spomenik Ivane Brli}–Ma`ura-
ni}, koji izgleda kao grob, a ne spomenik — mislim da si nemamo vi{e ni{ta da
ka`emo.
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Molim Vas, budite ljubazni i vratite mi moju izlo`bu u najkra}em mogu}em
vremenu. Nadam se da ne}emo imati prilike vi{e nikada sura|ivati. Barem {to se
mene ti~e — niti to `elim, niti to ho}u.
Sa du`nim po{tovanjem
Vanja Radau{, v. r.
P.S. Molim Vas, budite ljubazni da poradite na tom da mi se isplati ostatak
mojega honorara.11
Izlo`ba crte`a i akvarela bila je rasformirana i izlo{ci vra}eni V. Radau{u 16.
svibnja 1974., te sam se, usprkos svemu, zalo`io da mu bude u najkra}em roku
ispla}en ostatak honorara za poprsje. Predao sam mu i svoje pismo koje je bilo od-
govor na njegovo i ono glasi:
MIHAEL SOBOLEVSKI
Ogulin
16. 05. 1974. godine
Po{tovani dru`e Radau{!
Va{e sam pismo primio i da ne budem do kraja iskren, takav sam odgovor i
o~ekivao. Na njega odgovaram samo iz pristojnosti, jer sam na to nau~io. Besmisle-
no je, da Vam nakon Va{ega nastupa u Zavi~ajnom muzeju 12. 05. 1974. bilo {to
ka`em.
Tko ima ili nema pravo, ne mo`e se znati, sve dok se ne iznesu svi argumenti. Vi
ste toga mnogo navalili na moja le|a, kao da sam ja bio onaj i sam, koji je o svemu
tome odlu~ivao. No to sve i nije va`no. Svoje stavove i postupke uvijek sam kadar
braniti.
[to se ti~e na{e daljnje suradnje, Vi ste svoj stav iznijeli. Mogao bih ga ponoviti
na potpuno isti na~in. Ja li~no te suradnje nisam `elio, niti i{ao za kori{}u. Od nje
imali ste koristi samo Vi.
Drugarski Vas pozdravljam!
Mihael Sobolevski, v. r.12
Nakon toga po`alio sam se D. Tadijanovi}u, koji se je posebno zalagao da se
Radau{evo spomen–poprsje I. Brli}–Ma`urani} postavi u Ogulinu. Rekao sam mu
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{to sam sve do`ivio od Vanje Radau{a. Utje{io me je da sve to ne uzimam previ{e
srcu, te mi je ispri~ao i svoj slu~aj. Naime, V. Radau{ je pisao i pjesme, te je jedna
zbirka njegovih pjesama dana na recenziju D. Tadijanovi}u. Budu}i da ju je ocijenio
negativno, od Radau{a je do`ivio niz neugodnosti, a jedno vrijeme nisu ni komunici-
rali.
Nema sumnje da je D. Tadijanovi}, sudjeluju}i vrlo aktivno u stvaranju i realiza-
ciji programa u povodu stogodi{njice ro|enja I. Brli}–Ma`urani}, zadu`io grad
Ogulin, koji bi mu trebao na neki drugi na~in zahvaliti (imenom ulice ili ustanove).
Bila je to najve}a kulturna manifestacija u vi{estoljetnoj povijesti grada Ogulina,
kada je grad u kratkom vremenu bio stjeci{tem uglednih knji`evnika i znanstvenika,
udarna tema u svekolikim medijima. Zbog svega sam toga i iznio ova svoja sje}anja,
a mnoge detalje je mogu}e saznati tako, ili iz moje dokumentacije koju sam sa~uvao
u svom arhivu. Do{lo je vrijeme da se sve to preto~i u jedan ~lanak. Me|utim, jubilej
I. Brli}–Ma`urani}, taj svjetski knji`evni brand, nije znala ogulinska sredina na pravi
na~in iskoristiti. Tek se ne{to na tome ~ini nekoliko posljednjih godina, organizira-
ju}i u gradu pod Klekom »Festival bajke«.
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Dragutin Tadijanovi} and Ogulin
(memoirs / documentary records)
Mihael Sobolevski
Summary
Basing this article on his own recollection as well as survived documents, the
author aims to show the connection between the prominent Croatian writer
and academician Dragutin Tadijanovi} and the town of Ogulin. The article di-
scusses 1974, the year in which Ogulin celebrated the centenary of the birth of
Ivana Brli}-Ma`urani}, a world renowned writer.
D. Tadijanovi} stayed on several occasions in Ogulin on behalf of the Yugoslav
Academy of Sciences and Arts in Zagreb (the present Croatian Academy of
Sciences and Arts) which was the patron of the celebration. There he worked
together with the Ogulin organizers in devising a programme for the centenary
and he successfully coordinated it to its end.
One part of his literary activity is connected to this event. More precisely, he
wrote a piece of text for the memorial plate, the brochure text on I.
Brli}-Ma`urani}’s life and work, the text which was read at the opening of the
memorial room at the Ogulin Museum, as well as the text read at the unveiling
of the memorial bust. During April 1974 D. Tadijanovi} had three literary gat-
herings at various schools.
The author of the article brings forward certain disputes with the sculptor and
academician Vanja Radau{ over the location of I. Brli}-Ma`urani}’s bust. The
conclusion of the article is that Ogulin did not use I. Brli}-Ma`urani}’s name as
a brand for cultural promotion of the town. Such attempts have rather been
made with the Ogulin Fairy Tale Festival.
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